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Deve a Sociedade Cientí f ica da Universidade Catól ica Portuguesa à  
Senhora Professora Maria Laura Bet tencourt Pires a concepção inicial , o  
programa, o convite aos investigadores participantes e a coordenação da  
real ização do Seminário Interdiscipl inar "A transversal idade Linguístico -Cultural  
da Bíbl ia"; cumpre agora igualmente o encargo de reunir os contr ibutos das  
di ferentes sessões e de os publ icar na  revista electróni ca da Sociedade  
Cientí f ica, Gaudium Sciendi ,  de  que  é a  Directora.  
Professora Catedrática de Estudos Ingleses e Americanos da 
Universidade Aberta e da Universidade Católica, com uma larga d ocência e 
investigação nas áreas de literatura e cultura inglesas e americanas, sempre 
atenta à contextualização dos estudos culturais numa teoria da cultura  
integradora, a Prof.ª Maria Laura Bettencourt Pires estava particularmente 
sensibilizada para uma abordagem do texto bíblico que transportasse consigo 
a pluralidade de vozes, a diversidade de hermenêuticas, a complexidade das 
intervenções institucionais, a multiplicidade dos sentires e a diferença dos 
tempos de recepção. A metodologia teria de ser nece ssariamente científica  
nas análises linguísticas dos vários universos culturais, sem suspender 
minimamente a dimensão sacral do texto para tantas comunidades humanas, 
dimensão sempre tão presente na expressão da Prof.ª Laura Pires.  
 A extensa e variada act ividade de coordenação exercida pela  
Senhora  Professora no plano cientí f ico  de orientação de cursos ou de  
organização de eventos de  âmbito nacional  e internaci onal  é penhor de um 
pleno cumprimento dos objectivos propostos  para  este  Seminário.  
